Premis by ,
PREMIS
Premi a una obra periodística
sobre Bioética
Convoca: Fundació Víctor Grífols i
Lucas
Àrea: Mitjans comunicació
Àmbit: General
Adreça: Jesús i Maria, 6
08022 Barcelona
Telèfon: 935 710 410
URL: www.fundaciogrifols.org
E - m a i 1 : fundacio.grifols@grifols. com
Requisits: Treballs difosos el 2005 en
català o castellà que tractin
sobre la bioética.
Dotació: 3.000 euros
Termini: 31 de maig de 2006
Premi Net reporter 2005 de perio¬
disme digital per a joves: a la millor
publicació i al millor periodista
Convoca: Diputació de Barcelona.
Oficina del Pla Jove
Àrea: Periodisme electrònic
Àmbit: General
Adreça: Travessera de les Corts, 131-
159. Recinte de Maternitat.
Pabelló Lactància. 4a planta
Telèfon: 934 022 556/5
URL: www.diba.es/plajove
E-mail: netreporter@diba.es
Requisits: Publicació de temàtica
juvenil en català o castellà,
amb elements multimédia
feta per joves nascuts entre
el 1976 i el 1993.
Dotació: 1.000 euros / per premi
Termini: 20 de maig de 2006
Premi periodístic Garbinada
Convoca: Grup Cultural i Recreatiu
Tots Junts
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Raval s/n. 25160-Granyena
de les Garrigues (Lleida)
Telèfon: 973 136 449
E-mail: totsjunts@granyenadeles-
garrigues.xctl.net
Requisits: Treballs publicats (entre
16/05/2004 i 15/05/2005) i
no publicats (límit de
quatre DIN A4) que trac¬
tin de les Garrigues.
Dotació: 600 euros, accèssit 300
euros; 2 accèssits de 60
euros i publicació del
treball (no publicats).
Termini: 31 de maig de 2005
Premi Andalusia de periodisme
Convoca: Junta de Andalucía
Mitjans de comunicació
General
Oficina del Portavoz del
Gobierno (Casa Rosa)
Paseo de la Palmera s/n .
41013-Sevilla
955 035 500
www.juntadeandalucia.es
Requisits: Treballs publicats durant
l'any 2005 que hagin
contribuït a reflectir la
realitat andalusa.
12.000 euros/per àrea
31 de maig de 2006
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
Dotació:
Termini:
Trofeu Luis Navarro
Convoca: Agrupació Fotogràfica de
Catalunya
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit: General
Adreça: Duc de la Victòria, 14 pral.
08002-Barcelona
Telèfon: 933 016 581 /933 023 074
Requisits: Treballs de tema lliure no
publicats.
Dotació: Premi d'Honor i 125
euros; cinc premis de 30
euros i placa; medalla a
totes les obres seleccio¬
nades.
Termini: 18 de maig de 2006
Premi Accenture sobre economia,
innovació i tecnologia
Convoca: Accenture
Àrea: Premsa escrita i electrònica
Àmbit: General
Adreça: Torre Picasso. Pl. Pablo
Ruiz Picasso, s/n.
28020-Madrid
Telèfon: 915 966 323
URL: www.accenture.es
E-mail: cristina.puerta@accenture.com
Requisits: Treballs publicats entre
setembre de 2005 i maig de
2006, que tractin la influèn¬
cia de la innovació i la
tecnologia en l'economia
espanyola.
Dotació: 10.000 euros i 2 accèssits
de 2.000 euros
Termini: 31 de maig de 2006
Premi Francisco de Cossío
Convoca: Junta de Castilla y León.
Dirección de Comunicación
Àrea: Mitjans, còmic, Premi
extraordinari a la trajectò¬
ria professional, premi a
la igualtat d'oportunitats
home/dona
Àmbit : General
Adreça: Pza. de Castilla y León, 1.
47008-Valladolid
Telèfon: 983 411 123
URL: www.jcyl.es
Requisits: Treballs publicats entre
I'l d'abril de 2004 i l'I
d'abril de 2005 que facin
referència a la Comunitat
de Castilla y León.
Dotació: 8.000 euros/per àrea
Termini: 9 de maig de 2006
